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Pendahuluan: kewaspadaar standar adalah kewaspadaan yang diterapkan dalam 
perawatan pasien difasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah infeksi silang 
sebelum pasien didiagnosis, sebelum pemeriksaan laboratorium dan setelah pasien 
didiagnosis. Penelitian ini bertujuan menganalisa faktor yang berhubungan 
dengan kepatuhan perawat dalam penerapan kewaspadaan standar di RSUD Piru. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain korelasional dengan metode cross 
sectional. Populasi adalah semua perawat yang bekerja di UGD dan ruang 
perawatan RSUD Piru. Sampel 90 responden yang memenuhi kriteria inklusi 
eksklusi. Variabel dependen yaitu kepatuhan perawat, variabel independen yaitu 
faktor individu (pengetahuan, persepsi tentang resiko), faktor pekerjaan 
(hambatan penerapan kewaspadaan standar, beban kerja) dan faktor organisasi 
(iklim keselamatan, informasi dan pelatihan, ketersediaan sarana dan fasilitas). 
Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan observasi kemudian dianalisis 
menggunakan Regresi Logistik. Hasil: hasil penelitian menunjukan bahwa tidak 
ada hubungan antara persepsi tentang resiko dengan kepatuhan (p=0,423), tidak 
ada hubungan hambatan penerapan kewaspadaan standar (p=0,432) dan beban 
kerja (p=0,852) dengan kepatuhan, tidak ada hubungan iklim keselamatan 
(p=0,759) dan ketersediaan sarana dan fasilitas (p=0,998) dengan kepatuhan. 
Namun ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan (p=0,014), informasi 
dan pelatihan (p=0,023) dengan kepatuhan. Diskusi: perlu adanya peningkatan 
informasi dan pelatihan, sosialisasi kebijakan dan standar operasional prosedur 
yang terkait dengan kewaspadaan standar. 
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